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Resumo: Na região Noroeste de Minas Gerais, poucas Instituições têm se dedicado ao 
tema de manejo e conservação de recursos fitogenéticos. Objetivou-se o resgate de 
germoplasma do gênero Phaseolus da agricultura familiar no município de Urucuia-
MG, observando aspectos do cultivo tradicional.  Foram coletadas 57 amostras das 
espécies Phaseolus vulgaris e P. lunatus em 07 dias de busca, incluindo diversas 
variedades, sendo que algumas foram escassas. Percebeu-se que o cuidado dos 
produtores em conservar suas variedades tradicionais é muito grande, mas por se tratar 
de uma região com muita falta de chuva, muitas das suas sementes foram perdidas. 
Além disso, houve relato da ocorrência de aumento da incidência de pragas no cultivo 
do feijão, e mesmo com essas dificuldades eles não pretendem desistir da tradição e não 
querem utilizar agroquímicos. O germoplasma coletado deverá compor um Banco de 
germoplasma que está sendo estruturado no IFNMG - Campus Arinos e em caso de 
perdas de sementes de variedades tradicionais os produtores poderão recuperá-las neste 
banco genético.  
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